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急 速 に 少 子・高 齢 化 が 進 む 日 本 に お い て 、在 宅 医 療・介 護 の 推 進
は 喫 緊 の 課 題 と な っ て い る 。在 宅 医 療・介 護 の 現 場 で は 、薬 の 服 用
や 保 管 に 関 連 す る 問 題 が 散 見 さ れ て い る こ と か ら 、薬 物 治 療 の 専 門
職 で あ る 薬 剤 師 の 在 宅 医 療 ・ 介 護 へ の 参 画 が 強 く 求 め ら れ て い る 。
一 方 、薬 局 薬 剤 師 に よ る 在 宅 患 者 訪 問 薬 剤 管 理 指 導 は 全 体 と し て は
増 え て き て い る も の の 、ま だ 、積 極 的 に 取 り 組 ん で い る 薬 局 は 一 部
で あ る 。本 研 究 で は 、在 宅 医 療・介 護 の 最 重 点 整 備 地 域 で あ る 大 都
市 部 の 薬 局 が 在 宅 医 療・介 護 の 中 で 行 っ て い る 業 務 の 実 態 や 業 務 を
推 進 す る た め の 課 題 を 明 確 化 す る と と も に 、そ の 課 題 を 解 決 す る た
め の 方 策 に つ い て 、 検 討 、 考 察 を 行 っ た 。  
大 都 市 部 の 薬 局 に 対 す る ヒ ア リ ン グ 調 査 を 行 っ た 結 果 、在 宅 業 務
を 推 進 す る 際 の 課 題 と し て 人 員 不 足 、他 職 種 と の 連 携・理 解 不 足 な
ど の 状 況 が 明 ら か と な っ た 。他 職 種 と の 連 携 強 化 の た め に は 、在 宅
医 療 カ ン フ ァ レ ン ス の 実 施 や 薬 剤 師 会 を 通 じ た 活 動 が 有 効 で あ る
と の 意 見 が だ さ れ て お り 、今 後 、こ の よ う な 取 組 を 一 層 進 め て い く
こ と が 大 切 で あ る と 考 え ら れ た 。  
全 国 4 7 都 道 府 県 の 医 療 計 画 の 作 成 状 況 を 分 析 し た 結 果 、「 実 際
に 在 宅 業 務 を 行 っ て い る 薬 局 数 」な ど 在 宅 業 務 の 実 施 状 況 を 正 確 に
把 握 す る こ と が で き る 適 切 な 指 標 に よ り 現 状 を 把 握 し 、目 標 を 設 定
し て い る 都 道 府 県 も あ っ た が 、そ う し た 分 析 や 目 標 設 定 が 十 分 に 行
わ れ て い な い 都 道 府 県 も あ る こ と が 明 ら か と な っ た 。今 後 の 医 療 計
画 の 作 成 に あ た っ て は 、 P D C A サ イ ク ル を 効 果 的 に 機 能 さ せ 在 宅 業
務 推 進 に あ た っ て の 課 題 に 対 応 す る た め 、「 実 際 に 在 宅 業 務 を 行 っ
て い る 薬 局 数 」、「 休 日・夜 間 対 応 が 可 能 な 薬 局 数 」、「 無 菌 調 剤 設 備
を 有 し て い る 薬 局 数 」 な ど の 指 標 を 日 常 生 活 圏 単 位 （ 市 町 村 単 位 ）
で 設 定 し 、き め 細 や か に 在 宅 業 務 の 実 施 状 況 に つ い て 把 握 し 、正 確
に 課 題 を 認 識 し 、必 要 な 施 策 を 検 討 し て い く こ と が 必 要 で あ る と 考
え ら れ た 。ま た 、診 療 所 や 病 院 と 同 様 に 薬 局 に よ る 在 宅 業 務 に 関 す
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る 数 値 目 標 を 設 定 す る こ と 、医 療 機 関 間 の 連 携 に 関 す る 施 策 を 検 討
す る と と も に 、そ れ ら に つ い て 数 値 目 標 と し て 医 療 計 画 の 中 に 位 置
づ け る こ と が 重 要 で あ る と 考 え ら れ た 。   
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序  論  
 
日 本 は 、 急 速 に 少 子 ・ 高 齢 化 が 進 ん で お り 、 7 5 歳 以 上 の 高 齢 者
数 は 2 0 2 5 年 に は 2 0 0 0 万 人 を 超 え 、 更 に 2 0 5 5 年 に は 全 人 口 に 占 め
る 割 合 は 2 5 %を 超 え る 見 込 み で あ る 1 )  。そ の 一 方 で 、高 齢 者 の 健 康
に 関 す る 意 識 調 査 2 )  に よ る と 、 最 期 を 迎 え た い 場 所 に つ い て 、 自
宅 と 回 答 し た 高 齢 者 の 割 合 は 5 4 . 6 %で 最 も 高 く な っ て い る 。 少 子 ・
高 齢 化 が 急 速 に 進 む 日 本 に お い て 、 国 民 の 希 望 に 応 え る 療 養 の 場
（ 在 宅 医 療 ・ 介 護 の 推 進 ） の 確 保 は 喫 緊 の 問 題 と な っ て い る 。  
在 宅 医 療 の 現 場 で は 、薬 の 服 用 や 保 管 に 関 連 す る 問 題 が 散 見 さ れ
て い る 。特 に 、高 齢 者 は 、服 用 し て い る 薬 剤 数 が 多 い こ と 、生 理 機
能 が 低 下 し て い る こ と な ど に よ り 副 作 用 の リ ス ク が 高 く な っ て い
る 3 )  。 こ う し た 状 況 の 中 、 薬 物 治 療 の 専 門 職 で あ る 薬 剤 師 の 在 宅
医 療 へ の 参 画 が 強 く 求 め ら れ て い る 。実 際 に 、薬 剤 師 に よ り 薬 物 有
害 事 象 が 発 見 さ れ 、 薬 物 投 与 中 止 等 の 対 処 が 行 わ れ た こ と で 、 8 0 %
以 上 の 患 者 に 症 状 改 善 が 認 め ら れ た と い う 報 告 も あ り 、在 宅 医 療 に
お い て 、薬 剤 師 が 関 与 す る こ と で 、有 害 事 象 や 服 薬 状 況 が 改 善 す る
こ と が 明 ら か と な っ て い る 4 )  。  
し か し 、薬 局 薬 剤 師 に よ る 在 宅 業 務 の 実 施 状 況 を み る と 、在 宅 患
者 訪 問 薬 剤 管 理 指 導 の 算 定 件 数（ 医 療 保 険 及 び 介 護 保 険 の 合 計 ）は
最 近 ５ 年 間 で 約 ２ 倍 以 上 に 増 加 し て い る 一 方 で 、 2 0 1 4 年 度 の 在 宅
患 者 訪 問 薬 剤 管 理 指 導 （ 医 療 保 険 の み ） の 算 定 薬 局 数 は 約 5 6 0 0 薬
局 で あ り 、 そ の う ち 約 ８ 割 の 薬 局 は 年 間 算 定 回 数 が 5 0 回 未 満 で あ
る 5 )  。 つ ま り 、 在 宅 医 療 ・ 介 護 に お け る 薬 剤 管 理 業 務 は 全 体 と し
て は 進 ん で き て い る も の の 、一 部 の 薬 局 で の み 行 わ れ て い る 状 況 で
あ る 。こ の こ と か ら 、薬 局 薬 剤 師 が よ り 一 層 積 極 的 に 在 宅 医 療 に 取
組 む こ と が 必 要 で あ る と 考 え ら れ る 。  
在 宅 医 療・介 護 の 推 進 の 方 策 を 検 討 す る に あ た っ て は 、各 地 域 の
実 情 及 び 将 来 需 要 を 把 握 す る こ と が 大 切 で あ る と 考 え ら れ る 。高 橋
ら 6 )  は 、 特 殊 な 医 療 を 除 く 一 般 的 な 医 療 サ ー ビ ス （ 入 院 医 療 ） を
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提 供 す る 医 療 圏 で あ る 二 次 医 療 圏 ご と に 、人 口 、面 積 、病 院・薬 局
数 、医 師・薬 剤 師 数 な ど の デ ー タ を 搭 載 し た デ ー タ ベ ー ス を 開 発 し 、
全 国 の 二 次 医 療 圏 を 人 口 や 人 口 密 度 に 基 づ き 、大 都 市 部 、地 方 都 市
部 、過 疎 地 域 の ３ つ の グ ル ー プ に 分 類 し 、こ れ ら ３ グ ル ー プ の 今 後
の 人 口 推 移 に つ い て 、 図 １ に 示 す 分 析 を 行 っ た 。 全 国 、 大 都 市 部 、
地 方 都 市 部 、過 疎 地 域 で の 2 0 1 0 年 か ら 2 0 3 5 年 の 総 人 口（ 全 年 齢 階
級 の 合 計 ）の 増 減 と 7 5 歳 以 上（ 高 齢 者 ）人 口 の 増 減 を 分 析 す る と 、
大 都 市 部 で は 、 総 人 口 は 微 増 ま た は 微 減 し 高 齢 者 人 口 は 約 4 0％ 以
上 の 激 増 、 過 疎 地 域 の 多 く で は 、 総 人 口 は 約 1 0～ 3 0％ の 減 少 、 高
齢 者 人 口 は 約 1 0～ 4 0 %の 増 加 、地 方 都 市 部 の 人 口 推 移 は 両 者 の 中 間
的 な 傾 向 を 示 し て い る こ と が 明 ら か と な っ た 7 )  。 こ の こ と か ら 、
特 に 、急 速 な 高 齢 化 が 進 ん で い る 大 都 市 部 は 在 宅 医 療・介 護 の 最 重
点 整 備 地 域 で あ り 、特 に 、大 都 市 部 に お け る 薬 局 薬 剤 師 に よ る 在 宅
医 療 の 課 題 に つ い て 分 析 す る こ と は 非 常 に 重 要 な こ と で あ る と 考





病 ・ 事 業 及 び 在 宅 医 療 に 係 る 医 療 提 供 体 制 に つ い て 」 1 0 )  を 示 し て
い る 。こ れ ら の 基 本 方 針 等 で は 、初 め て 在 宅 医 療 に 関 す る 指 針 を 公
表 す る と と も に 、 P D C A サ イ ク ル を 効 果 的 に 機 能 さ せ る た め 、 現 状
把 握 の た め の 指 標 や 数 値 目 標 を 医 療 計 画 に 設 定 す る こ と を 求 め て
い る 。医 療 法（ 昭 和 2 3 年 法 律 第 2 0 5 号 ）に お い て 、薬 剤 師 は 医 師 、
歯 科 医 師 、 看 護 師 と な ら ん で 、「 医 療 の 担 い 手 」 と し て 明 記 さ れ て
お り 、薬 局 も 、病 院 や 診 療 所 と 同 様 に「 医 療 提 供 施 設 」と し て 位 置
づ け ら れ 、地 域 医 療 に お け る 義 務 が 課 せ ら れ て い る 。ま た 、厚 生 労
働 省 は 2 0 1 5 年 1 0 月 に「 患 者 の た め の 薬 局 ビ ジ ョ ン ～「 門 前 」か ら
「 か か り つ け 」、そ し て「 地 域 」へ ～ 」を 作 成 し 公 表 し て い る 1 1 )  。
こ れ は 、患 者 本 位 の 医 薬 分 業 の 実 現 に 向 け て 、か か り つ け 薬 剤 師・
薬 局 の 今 後 の 姿 を 明 ら か に す る と と も に 、2 0 2 5 年 さ ら に 2 0 3 5 年 に
向 け て 、中 長 期 的 視 野 に 立 っ て 、現 在 の 薬 局 を か か り つ け 薬 局 に 再
編 す る 道 筋 を 提 示 し た も の で あ る 。か か り つ け 薬 剤 師・薬 局 が も つ
べ き ３ つ の 機 能 と し て 、① 服 薬 情 報 の 一 元 的・継 続 的 把 握 、② 2 4 時
間 対 応 ・ 在 宅 対 応 、 ③ 医 療 機 関 等 と の 連 携 が 掲 げ ら れ 、 こ の う ち 、
② 2 4 時 間 対 応 ・ 在 宅 対 応 と し て は 、 地 域 包 括 ケ ア の 一 環 と し て 、
残 薬 管 理 等 の た め 、在 宅 医 療 に も 積 極 的 に 関 与 す る こ と が 求 め ら れ
て い る 。 さ ら に 、 か か り つ け 薬 剤 師 ・ 薬 局 の 普 及 を 目 指 し た 指 標
（ K P I： K e y  P e r f o r m a n c e  I n d i c a t o r）を 設 定 し て 政 策 評 価 を 実 施 し
て い く こ と と さ れ て い る 。  
こ れ ら の こ と か ら 、各 都 道 府 県 が 作 成 す る 医 療 計 画 に お い て 、薬
局 の 役 割 を 明 記 し 、薬 局 に よ る 在 宅 業 務 に 関 す る 適 切 な 指 標 や 数 値
目 標 を 設 定 す る こ と に よ り 、在 宅 医 療 推 進 の た め の 必 要 な 施 策 を 実
施 し て い く こ と が 必 要 で あ る と 考 え ら れ る 。  
 
以 上 の 状 況 を 踏 ま え 、本 研 究 で は 、薬 局 薬 剤 師 に よ る 在 宅 医 療・
介 護 に お け る 業 務 の 推 進 を 目 的 と し て 、 以 下 の 研 究 を 行 っ た 。  
二 次 医 療 圏 デ ー タ ベ ー ス を 用 い て 、大 都 市 部 に お け る 薬 局 薬 剤 師
に よ る 在 宅 医 療 の 提 供 体 制 に つ い て 、大 都 市 型 の 二 次 医 療 圏 を 地 方
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都 市 型 や 過 疎 地 域 型 の 二 次 医 療 圏 と 比 較 す る こ と に よ り 、そ の 特 徴
を 分 析 し た 。  
次 に 、大 都 市 型 二 次 医 療 圏 に 分 類 さ れ る 西 東 京 市 の 薬 局 薬 剤 師 に
よ る 在 宅 業 務 の 状 況 に 関 す る 調 査 結 果 と 全 国 規 模 で こ れ ま で に 実
施 さ れ た 薬 局 薬 剤 師 に よ る 在 宅 業 務 の 状 況 に 関 す る 調 査 結 果 を 比
較 す る こ と に よ っ て 、大 都 市 部 の 薬 局 薬 剤 師 に よ る 在 宅 業 務 の 状 況
及 び 在 宅 業 務 推 進 の た め の 課 題 を 分 析 し た 。  
さ ら に 、こ れ ら の 調 査 結 果 に よ っ て 明 ら か と な っ た 薬 局 薬 剤 師 に
よ る 在 宅 業 務 の 課 題 の 状 況 に つ い て 詳 細 に 把 握 し 、そ の 解 決 策 を 検
討 す る た め 、大 都 市 の 薬 局 を 対 象 と し た ヒ ア リ ン グ 調 査 を 実 施 し た 。 
ま た 、都 道 府 県 が 作 成 し た 医 療 計 画 に お い て 、薬 局 薬 剤 師 に 関 す
る 在 宅 医 療 に つ い て 、現 状 把 握 の 指 標 や 数 値 目 標 の 設 定 状 況 に つ い
て 調 査 分 析 を 行 い 、薬 局 薬 剤 師 に よ る 在 宅 医 療・介 護 の 推 進 に 向 け
た 方 策 に つ い て 考 察 し た 。  
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第 一 章  大 都 市 部 の薬 局 薬 剤 師 の在 宅 業 務 に関 する現 状 と
課 題  
 
１ ．  大 都 市 部 に お け る 在 宅 医 療 提 供 体 制  
（ １ ）  背 景 ・ 目 的  
高 橋 ら 6 )  は 、 特 殊 な 医 療 を 除 く 一 般 的 な 医 療 サ ー ビ ス （ 入 院 医
療 ）を 提 供 す る 医 療 圏 で あ る 二 次 医 療 圏 ご と に 、人 口 、面 積 、病 院・
薬 局 数 、医 師・薬 剤 師 数 な ど の 他 、各 種 診 療 報 酬 関 連 の 届 出 数 の デ
ー タ を 搭 載 し た デ ー タ ベ ー ス を 開 発 し 、 公 開 を し て い る 。 さ ら に 、
こ の デ ー タ ベ ー ス で は 、表 １ の 定 義 に 基 づ き 、 3 4 4 の 二 次 医 療 圏 を
人 口 、人 口 密 度 に 基 づ き 、大 都 市 型 二 次 医 療 圏 、地 方 都 市 型 二 次 医




本 研 究 で は 、 こ の 二 次 医 療 圏 デ ー タ ベ ー ス を 用 い て 、 大 都 市 型 、
地 方 都 市 型 、過 疎 地 域 型 の そ れ ぞ れ の 二 次 医 療 圏 に つ い て 、人 口 あ
た り の 保 険 薬 局 数・薬 剤 師 数 、在 宅 医 療 に 関 す る 診 療 報 酬 関 連 の 届
出 を し て い る 薬 局 の 割 合 を 比 較 し 、大 都 市 部 の 薬 局 に 関 す る 在 宅 医
療 提 供 体 制 に つ い て 分 析 を 行 っ た 。  
 
  大 都 市 型 二 次 医 療 圏（ 5 2）・・・人 口 が 1 0 0 万 人 以 上 で あ る か 、
ま た は 人 口 密 度 が 2 , 0 0 0 人 /㎢ 以 上 で あ る 二 次 医 療 圏      
  地 方 都 市 型 二 次 医 療 圏（ 1 7 2）・・大 都 市 型 二 次 医 療 圏 の 条 件 以
外 で 、 人 口 が 2 0 万 人 以 上 で あ る か 、 ま た は 人 口 が 1 0 万 人 以
上 で 、 か つ 人 口 密 度 が 2 0 0 人 /㎢ 以 上 で あ る 二 次 医 療 圏  
  過 疎 地 域 型 二 次 医 療 圏（ 1 2 0）・・・大 都 市 型 二 次 医 療 圏 、地 方
都 市 型 二 次 医 療 圏 の 条 件 以 外 の 二 次 医 療 圏  
※ （ ） は 各 グ ル ー プ に 分 類 さ れ る 二 次 医 療 圏 の 数  
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（ ２ ）  方 法  
二 次 医 療 圏 ご と に 、 保 険 薬 局 数 及 び 薬 局 薬 剤 師 数 を そ れ ぞ れ
2 0 1 0 年 総 人 口 で 除 し て 人 口 あ た り の 保 険 薬 局 数 及 び 薬 局 薬 剤 師 数
を 算 出 し た 後 、 大 都 市 型 二 次 医 療 圏 に 分 類 さ れ る 5 2 医 療 圏 、 地 方
都 市 型 二 次 医 療 圏 に 分 類 さ れ る 1 7 2 医 療 圏 、 過 疎 地 域 型 二 次 医 療
圏 に 分 類 さ れ る 1 2 0 医 療 圏 の 各 グ ル ー プ の 平 均 値 、及 び 全 国 3 4 4 医
療 圏 の 平 均 値 を 算 出 し た 。次 に 、全 国 の 医 療 圏 の 平 均 値 を 1 0 0 と し
た 場 合 の こ れ ら 各 グ ル ー プ の 平 均 値 を 求 め た 。  
ま た 、二 次 医 療 圏 ご と に 、在 宅 患 者 訪 問 薬 剤 管 理 指 導 の 届 出 薬 局
数・在 宅 患 者 調 剤 加 算 届 出 薬 局 数・無 菌 製 剤 処 理 加 算 届 出 薬 局 数 を
そ れ ぞ れ 保 険 薬 局 数 で 除 し て 、各 届 出 を し て い る 薬 局 の 割 合 を 算 出
し た 後 、大 都 市 型 二 次 医 療 圏 、地 方 都 市 型 二 次 医 療 圏 、過 疎 地 域 型
二 次 医 療 圏 の 各 グ ル ー プ の 平 均 値 、及 び 全 国 の 医 療 圏 の 平 均 値 を 算
出 し た 。次 に 、全 国 の 医 療 圏 の 平 均 値 を 1 0 0 と し た 場 合 の こ れ ら 各
グ ル ー プ の 平 均 値 を 求 め た 。  
以 上 の 本 研 究 に 用 い た 二 次 医 療 圏 デ ー タ ベ ー ス の 掲 載 項 目 と そ




項 目 名  出 典  
2 0 1 0 年 (総 人 口 )  
2 0 1 0 年 国 勢 調 査  人 口 等 基 本 集 計（ 男 女・年 齢・
配 偶 関 係 ，世 帯 の 構 成 ，住 居 の 状 態 な ど ）  よ り
抜 粋  2 0 1 1 年 1 0 月 公 表  
保 険 薬 局 数  
2 0 1 4 年 ２ 月 1 日 地 方 厚 生 局 届 出 受 理 医 療 機 関 名
簿  
薬 局 の 従 事 者 総 数  
2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日 医 師・歯 科 医 師・薬 剤 師 調 査
総 務 省 統 計 局 「 政 府 統 計 の 窓 口 （ e - S t a t）」  
在 宅 患 者 訪 問 薬 剤 管 理
指 導 料 届 出 薬 局 数  
2 0 1 4 年 ２ 月 1 日 地 方 厚 生 局  届 出 受 理 医 療 機 関
名 簿  
在 宅 患 者 調 剤 加 算 届 出
薬 局 数 ※ ）  
2 0 1 4 年 ２ 月 1 日 地 方 厚 生 局  届 出 受 理 医 療 機 関
名 簿  
保 険 薬 局 の 無 菌 製 剤 処
理 加 算 届 出 薬 局 数 ※ ※ ）  
2 0 1 4 年 ２ 月 1 日 地 方 厚 生 局  届 出 受 理 医 療 機 関
名 簿  
 



























※ ※ ）保険薬局の無菌製剤処理加算に関する施設基準  
（１）  ２名以上の保険薬剤師（常勤の保険薬剤師は１名以上）がいること。  
（２）  無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備
えていること。  





（ ３ ）  結 果  
大 都 市 型 二 次 医 療 圏 、地 方 都 市 型 二 次 医 療 圏 、過 疎 地 域 型 二 次 医
療 圏 及 び 全 二 次 医 療 圏 に お け る 人 口 1 0 万 人 あ た り の 平 均 保 険 薬 局
数 は 、 4 2 . 9、 4 4 . 1 ､ 4 1 . 0 及 び 4 3 . 4 で あ っ た 。 ま た 、 同 様 に 、 人 口
1 0 万 人 あ た り の 薬 局 薬 剤 師 数 は 、 1 3 5 . 0、 1 0 6 . 9、 8 4 . 6 及 び 1 1 9 . 5
で あ っ た 。そ れ ぞ れ に つ い て 、全 二 次 医 療 圏 の 平 均（ 全 国 平 均 ）を
1 0 0 と し た 場 合 の 人 口 あ た り の 保 険 薬 局 数 、薬 局 薬 剤 師 数 は 、図 ２
の と お り で あ る 。 人 口 あ た り の 保 険 薬 局 数 は 、 全 国 平 均 1 0 0 に 対
し 、 大 都 市 型 二 次 医 療 圏 で 9 8 . 8、 地 方 都 市 型 二 次 医 療 圏 で 1 0 1 . 7、
過 疎 地 域 型 二 次 医 療 圏 で 9 4 . 5 で あ り 、 大 き な 違 い は な か っ た 。 ま
た 、人 口 あ た り の 薬 剤 師 数 は 、全 国 平 均 1 0 0 に 対 し 、大 都 市 型 二 次
医 療 圏 で は 1 1 3 . 0、地 方 都 市 型 二 次 医 療 圏 で は 8 9 . 5、過 疎 地 域 型 二
次 医 療 圏 で は 7 0 . 8 で あ っ た 。  
次 に 、大 都 市 型 二 次 医 療 圏 、地 方 都 市 型 二 次 医 療 圏 、過 疎 地 域 型
二 次 医 療 圏 に お い て 、在 宅 業 務 に 関 す る 診 療 報 酬 関 連 の 各 種 届 出 を
し て い る 薬 局 の 割 合 を 求 め た 。大 都 市 型 二 次 医 療 圏 、地 方 都 市 型 二
次 医 療 圏 、過 疎 地 域 型 二 次 医 療 圏 及 び 全 二 次 医 療 圏 に お け る 在 宅 患
者 訪 問 薬 剤 管 理 指 導 の 届 出 薬 局 の 平 均 割 合 は 、7 8 . 5、8 3 . 0、8 1 . 0 及
び 8 0 . 8 で あ っ た 。 ま た 、 在 宅 患 者 調 剤 加 算 の 届 出 薬 局 の 平 均 割 合
は 、 1 2 . 1、 7 . 0、 5 . 4、 9 . 4、 保 険 薬 局 の 無 菌 製 剤 処 理 加 算 の 届 出 薬
局 の 平 均 割 合 は 1 . 1 9、 0 . 9 2、 0 . 7 5、 1 . 0 5 で あ っ た 。 こ れ ら 在 宅 業
務 関 連 の 届 出 薬 局 の 割 合 に つ い て 、 全 国 平 均 を 1 0 0 と し た 場 合 の
結 果 を 図 ３ に 示 す 。 全 国 平 均 を 1 0 0 と し た 場 合 の 在 宅 患 者 訪 問 薬
剤 管 理 指 導 の 届 出 薬 局 の 割 合 は 、 大 都 市 型 二 次 医 療 圏 で 9 7 . 1、 地
方 都 市 型 二 次 医 療 圏 で 1 0 2 . 7、過 疎 地 域 型 二 次 医 療 圏 で 1 0 0 . 3 で あ
り 、大 き な 違 い は な か っ た 。在 宅 患 者 調 剤 加 算 の 届 出 薬 局 の 割 合 は 、
大 都 市 型 二 次 医 療 圏 で は 1 3 0 . 0 で あ り 、 全 国 平 均 を 大 き く 上 回 り 、
過 疎 地 域 型 二 次 医 療 圏 で の 当 該 割 合 （ 5 6 . 9） の 約 2 . 3 倍 で あ っ た 。
無 菌 製 剤 処 理 加 算 の 届 出 薬 局 の 割 合 は 、二 次 医 療 圏 間 で の ば ら つ き
が 大 き か っ た が 、大 都 市 型 二 次 医 療 圏 、地 方 都 市 型 二 次 医 療 圏 、及
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び 過 疎 地 域 型 二 次 医 療 圏 の 各 グ ル ー プ の 平 均 値 は 、全 国 平 均 を 1 0 0
と し て 、 そ れ ぞ れ 1 1 3 . 6、 8 8 . 4、 7 1 . 6 で あ っ た 。  
 
 
図２  人口あたりの保険薬局数、薬局薬剤師数  
（全国平均を 100 とした場合）  
 
 
図３  在宅業務関連の届出薬局の割合  
（全国平均を 100 とした場合）  
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（ ４ ）  考 察  
人 口 あ た り の 保 険 薬 局 数 は 、大 都 市 型 二 次 医 療 圏 、地 方 都 市 型 二
次 医 療 圏 、過 疎 地 域 型 二 次 医 療 圏 で 大 き な 差 は な か っ た が 、人 口 あ
た り の 薬 局 薬 剤 師 数 は 、大 都 市 型 二 次 医 療 圏 は 過 疎 地 域 型 二 次 医 療
圏 の 約 1 . 6 倍 で あ る こ と が わ か っ た 。こ の こ と か ら 、大 都 市 部 の 方
が 過 疎 地 域 よ り 1 薬 局 あ た り の 平 均 薬 剤 師 数 は 多 く 、 人 的 体 制 は
よ り 整 備 さ れ て い る と 考 え ら れ た 。  
ま た 、在 宅 患 者 訪 問 薬 剤 管 理 指 導 の 届 出 を し て い る 薬 局 の 割 合 は 、
大 都 市 部 、地 方 都 市 部 、過 疎 地 域 の 間 で あ ま り 差 は な か っ た が 、在
宅 患 者 調 剤 加 算 の 届 出 薬 局 の 割 合 は 、大 都 市 部 の 方 が 過 疎 地 域 よ り 、
高 か っ た 。こ れ は 、在 宅 患 者 調 剤 加 算 は 、開 局 時 間 以 外 に お け る 在
宅 患 者 に 対 す る 調 剤 等 へ の 対 応 、医 療 機 関 等 に 対 す る 在 宅 業 務 実 施
体 制 に 係 る 周 知 、在 宅 業 務 従 事 者 に 対 す る 定 期 的 な 研 修 の 実 施 、医
療・衛 生 材 料 の 供 給 体 制 、麻 薬 免 許 の 取 得 な ど を 届 出 の 基 準 と し て
お り 、こ れ ら の 基 準 を 満 た す よ う な 薬 局 は 大 都 市 部 に 多 い た め で あ
る と 考 え ら れ た 。無 菌 製 剤 処 理 加 算 の 届 出 薬 局 の 割 合 は 、全 国 平 均
で も １ ％ と 少 な く 、今 回 の ３ グ ル ー プ に 分 け て の 集 計 で は 非 常 に ば
ら つ き が 大 き か っ た が 、各 グ ル ー プ の 平 均 値 で は 、大 都 市 部 の 方 が
過 疎 地 域 と 比 べ 無 菌 製 剤 処 理 が 可 能 な 設 備 を 有 し て い る 薬 局 の 割
合 は 高 い こ と が わ か っ た 。  
以 上 よ り 、一 定 以 上 の 在 宅 医 療 提 供 機 能 が 整 備 さ れ て い る 薬 局 の
割 合 は 過 疎 地 域 や 地 方 都 市 に 比 べ て 大 都 市 部 で 高 く 、薬 局 に よ る 在
宅 医 療 の 提 供 体 制 は 過 疎 地 域 よ り 大 都 市 部 の 方 が 整 備 さ れ て い る
と 考 え ら れ た 。  
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２ ．  大 都 市 部 の 薬 局 薬 剤 師 に よ る 在 宅 業 務 に 関 す る 先 行 研 究 の
分 析  
 
（ １ ）  背 景 ・ 目 的  
西 東 京 市 は 、二 次 医 療 圏 デ ー タ ベ ー ス に お い て 、大 都 市 型 に 分 類
さ れ る 二 次 医 療 圏 に 属 し て い る 。西 東 京 市 薬 剤 会 は 、西 東 京 市 の 薬
局 を 対 象 と し て 在 宅 医 療 に 関 す る ア ン ケ ー ト 調 査 を 実 施 し 、在 宅 業
務 の 実 施 状 況 や 課 題 等 に つ い て 調 査 結 果 を ま と め た 。ま た 、全 国 規
模 の 調 査 と し て は 、日 本 薬 剤 師 会 な ど に よ る 薬 局 の 在 宅 医 療 の 実 施
状 況 に 関 す る 調 査 結 果 が 報 告 さ れ て い る 。そ こ で 、西 東 京 市 の 調 査
結 果 と 全 国 調 査 の 結 果 を 比 較 す る こ と に よ り 、大 都 市 部 の 薬 局 に よ
る 在 宅 業 務 の 実 施 状 況 及 び 在 宅 業 務 推 進 の た め の 課 題 に つ い て 分
析 を 行 っ た 。  
 
（ ２ ）  方 法  
全 国 か ら 無 作 為 に 抽 出 し た 薬 局 に 対 し て 、在 宅 業 務 の 実 施 状 況 や
課 題 に つ い て 調 査 を 行 っ た「 薬 局 の か か り つ け 機 能 に 係 る 実 態 調 査 」
1 2 )  及 び 「 居 宅 療 養 管 理 指 導 及 び 訪 問 薬 剤 管 理 指 導 の あ り 方 に 関 す
る 調 査 研 究 」 1 3 )  に つ い て 、 西 東 京 市 の 在 宅 医 療 に 関 す る ア ン ケ ー
ト 調 査 1 4 )  と 結 果 を 比 較 し た 。 こ れ ら 調 査 の 調 査 期 間 、 調 査 対 象 、
調 査 依 頼 数 、回 答 数 に つ い て は 、表 ３ の と お り で あ る 。本 研 究 で 比
較 し た 項 目 は 、① 在 宅 医 療 に お い て 連 携 し て い る 医 療 機 関 等 、② 在
宅 で の 薬 の 管 理 に 関 す る 相 談 状 況 、③ 在 宅 に お け る 薬 剤 管 理 の 必 要
性 、④ 在 宅 業 務 を 実 施 す る 上 で の 課 題 に つ い て で あ る 。な お 、各 調
査 の 結 果 を 比 較 分 析 す る 際 、回 答 選 択 肢 の う ち 、関 連 し て い る と 考










（ ３ ）  結 果  
①  在 宅 医 療 に お い て 連 携 し て い る 医 療 機 関 等 に つ い て  
在 宅 医 療 に お い て 連 携 し て い る 医 療 機 関 等 に つ い て 、図 ４ に 示 す 。 
在 宅 医 療 を 実 施 す る に あ た っ て 連 携 し て い る 医 療 機 関 等 に つ い
て 調 査 を し た 結 果 、全 国 の 薬 局 に 対 す る 調 査 で 、過 去 １ 年 間 に 在 宅
業 務 の 実 績 の あ る 薬 局 の う ち 、 診 療 所 と 連 携 を と っ て い る 薬 局 は
6 8 . 2％ 、 病 院 と 連 携 を と っ て い る 薬 局 は 6 4 . 8％ で あ っ た 。 こ れ に
対 し て 、西 東 京 市 の 薬 局 に 対 す る 調 査 で は 、診 療 所 と 連 携 を と っ て
い る 薬 局 は 4 4 . 1％ 、 病 院 と 連 携 を と っ て い る 薬 局 は 8 . 8 %で あ り 、
医 療 機 関 等 と の 連 携 を し て い な い と 回 答 し た 薬 局 は 4 4 . 1 %で あ っ
た 。  
 
②  在 宅 で の 薬 の 管 理 に 関 す る 相 談 状 況 に つ い て  
在 宅 で の 薬 の 管 理 に 関 す る 相 談 状 況 に つ い て 、 図 ５ に 示 す 。  
西 東 京 市 で は 、在 宅 で の 薬 の 管 理 に つ い て 相 談 を 受 け た こ と が あ
る か と い う 質 問 に 対 し 、6 1 . 7％ の 薬 局 が 相 談 を 受 け た こ と が あ る と
回 答 を し て い る 。こ れ に 対 し 、全 国 調 査 で は 、1 9 . 9％ の 薬 局 が 相 談
を 受 け た こ と が あ る と 回 答 を し て い る 。相 談 者 別 に み る と 西 東 京 市
で は 半 数 以 上 が 家 族 か ら の 相 談 で あ る が 、全 国 調 査 で は 、ケ ア マ ネ
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や 訪 問 看 護 師 か ら の 相 談 が 多 い 。  
 
③  在 宅 に お け る 薬 剤 管 理 の 必 要 性 に つ い て  
在 宅 に お け る 薬 剤 管 理 の 必 要 性 に つ い て 、 図 ６ に 示 す 。  
在 宅 患 者 に 対 す る 薬 剤 管 理 の 必 要 性 に つ い て は 、 西 東 京 市 で は
7 3 . 6 %の 薬 局 が 薬 剤 管 理 が 必 要 と 思 わ れ る 患 者 が い る と 回 答 し た 。
全 国 調 査 で は 4 2 . 4％ の 薬 局 が 薬 剤 師 に よ る 介 入 の 必 要 性 を 認 め た
経 験 が あ る と 回 答 を し て い る 。  
 
④  在 宅 業 務 を 実 施 す る 上 で の 課 題 に つ い て  
在 宅 業 務 を 実 施 す る 上 で の 課 題 に つ い て 、全 国 の 薬 局 及 び 西 東 京
市 の 薬 局 に つ い て 、 比 較 し た 結 果 を 図 ７ に 示 す 。  
人 員 不 足 や 、他 職 種 と の 連 携・他 職 種 か ら の 理 解 不 足 に つ い て は 、
全 国 及 び 西 東 京 市 と も に 、6 0～ 7 0％ の 薬 局 が 課 題 と し て 指 摘 を し て
い た 。そ の 他 、事 務 手 続 き 、採 算 が と れ な い 、患 者 の 理 解 不 足 、薬
局 の 経 験 不 足 が 課 題 と さ れ た 。ま た 、こ の 他 、全 国 調 査 で の み 回 答
選 択 肢 と し て 設 定 さ れ て い た 事 項 と し て 、無 菌 整 備 が な い こ と 、医
療 衛 生 材 料 の 取 り 扱 い 、移 動 時 間・手 段 が 課 題 と し て 挙 げ ら れ て い






図４  在宅医療において連携している医療機関等  
1)  2011 年度  厚生労働省医療課委託事業「薬局のかかりつけ機能に係る実態調査」  
過去１年間に在宅業務の実績がある薬局 (173 薬局 )を対象に行った調査。  
*の選択肢は設定されていない。  




図 ５  在 宅 で の 薬 の 管 理 に 関 す る 相 談 状 況  
1)  2011 年度厚生労働省医療課委託事業「薬局のかかりつけ機能に係る実態調査」  
在宅業務の実績を問わずに行った調査（ 701 薬局）。医師以外の医療・介護関係者から薬の
管理について相談を受けたことがあるか質問。   





図６  在宅における薬剤管理の必要性  
1)  2011 年度  厚生労働省医療課委託事業「薬局のかかりつけ機能に係る実態調査」  
過去１年間に在宅業務の実績がある薬局 (173 薬局 )を対象に行った調査。薬剤師が患
家へ医薬品を届けた際に薬剤師による介入の必要性を認めた経験の有無を質問。   









図７  在宅業務を実施する上での課題  
1)  2012 年度  厚生労働省老人保健健康増進等事業「居宅療養管理指導及び訪問薬剤管理
指導のあり方に関する調査研究」  
*の選択肢は本調査でのみ設定されている。  





a)  他職種連携・理解不足： 1)全国調査のうち「多職種間の理解不足」「医師を含む関
係者の理解不足」「対応可能な薬局の周知不足」、 2)西東京市の調査のうち「他職
種との連携がとりづらい」「医師からの指示がない」  
b)  事務手続き： 2)西東京市の調査のうち「書類作成に時間がかかる」、「書類の様
式」、「介護保険・請求方法がわからない」  
c)  患者の理解不足： 1)全国調査のうち「患者の理解不足」「患者の自己負担が大き
い」、 2)西東京市の調査のうち「患者の金銭的負担」「患者のニーズがない」  




（ ４ ）  考 察  
在 宅 医 療 の 現 場 で の 薬 の 管 理 は 薬 剤 師 が 中 心 と し て 行 う べ き 業
務 で あ る 。西 東 京 市 の 薬 局 は 、全 国 の 薬 局 に 比 べ て 、在 宅 に お け る
薬 に 関 す る 相 談 を 受 け た こ と が あ る と 回 答 し て い る 薬 局 の 割 合 は
高 く 、特 に 家 族 か ら の 相 談 が 多 い こ と が 明 ら か と な っ た 。一 方 、薬
局 側 か ら み て 、在 宅 に お け る 薬 剤 管 理 の 必 要 が あ る と 回 答 し た 割 合
も 、西 東 京 市 の 方 が 全 国 調 査 に 比 べ て 高 か っ た 。西 東 京 市 の 調 査 で
は 、8 5 %の 薬 局 が 患 者 宅 へ の 薬 の 配 達 を し て い る こ と 、6 2 %の 薬 局 が
患 者 宅 で 薬 の 整 理 を し た こ と が あ る と 回 答 を し て い る こ と か ら 、こ
れ ら の 取 組 み に よ り 、患 者 家 族 か ら 薬 に つ い て の 相 談 を 受 け る 機 会
も 多 く 、ま た 、薬 剤 師 の 方 か ら も 在 宅 患 者 の 薬 剤 管 理 の 問 題 点 を 把
握 す る こ と に つ な が っ て い る と 考 え ら れ た 。薬 の 配 達 や 患 者 宅 で の
薬 の 整 理 は 、必 ず し も 診 療 報 酬 請 求 が 可 能 な 活 動 で は な い が 、算 定
の 有 無 に か か わ ら な い こ の よ う な 活 動 を 含 め て 、西 東 京 市 は 薬 局 薬
剤 師 に よ る 在 宅 医 療 の 活 動 が 進 ん で い る と 考 え ら れ た 。  
一 方 、在 宅 業 務 に 関 す る 医 療 機 関 等 と の 連 携 に つ い て は 、西 東 京
市 で は 、 4 4 . 1 %の 薬 局 が 医 療 機 関 と 連 携 を し て い な い と 回 答 し て お
り 、医 療 機 関 と の 連 携 が 課 題 で あ る と 考 え ら れ る 。在 宅 に お け る 薬
に 関 す る 相 談 に つ い て 、相 談 者 別 に 比 較 す る と 、全 国 調 査 に 比 べ て
西 東 京 市 の 方 が 医 療 関 係 者 か ら の 相 談 の 割 合 が 低 か っ た が 、 今 後 、
薬 局 と 医 療 機 関 等 と の 連 携 が 進 む に つ れ て 、ケ ア マ ネ や 訪 問 看 護 師
等 の 医 療 関 係 者 か ら の 相 談 が 増 え る と 考 え ら れ る 。  
在 宅 医 療 を 実 施 す る 上 で の 課 題 と し て は 、全 国 調 査 及 び 西 東 京 市
の 調 査 結 果 か ら 、９ つ の 課 題 が 掲 げ ら れ た 。そ こ で 、こ れ ら の 先 行
研 究 で 明 ら か と な っ た ９ 課 題 に つ い て 、 よ り 詳 細 な 状 況 を 把 握 し 、




３ ．  大 都 市 部 の 薬 局 に 対 す る 在 宅 業 務 に 関 す る ヒ ア リ ン グ 調 査  
 
（ １ ）  背 景 ・ 目 的  
全 国 の 薬 局 及 び 西 東 京 市 の 薬 局 に 対 し て 行 っ た 在 宅 医 療 に 関 す
る 調 査 結 果 か ら 、在 宅 業 務 を 実 施 す る 上 で の 課 題 と し て 、９ つ の 課
題 が あ る こ と が 明 ら か と な っ た 。こ の た め 、こ れ ら の 課 題 に つ い て 、
よ り 詳 細 な 状 況 を 把 握 し 、課 題 解 決 の た め の 方 策 に つ い て 検 討 す る
た め 、 大 都 市 部 に あ る 薬 局 に 対 す る ヒ ア リ ン グ 調 査 を 実 施 し た 。  
 
（ ２ ）  方 法  
2 0 1 3 年 5 月 ～ 2 0 1 4 年 6 月 、 大 都 市 部 に あ る 1 1 薬 局 を 訪 問 し 、
在 宅 業 務 の 状 況 に 関 す る ヒ ア リ ン グ 調 査 を 実 施 し た 。調 査 対 象 の 薬
局 は 、2 0 1 3 年 度 及 び 2 0 1 4 年 度 の 武 蔵 野 大 学 薬 学 部 レ ギ ュ ラ ト リ ー
サ イ エ ン ス 研 究 室 ５ 年 生 の 薬 局 業 務 実 務 実 習 先 で あ る 1 6 薬 局 の う
ち 、二 次 医 療 圏 デ ー タ ベ ー ス の 分 類 で 大 都 市 型 二 次 医 療 圏 に 所 在 す
る 1 1 薬 局 と し た 。 ヒ ア リ ン グ 項 目 は 、 西 東 京 市 の 調 査 及 び 全 国 調
査 に お い て 、在 宅 業 務 に お け る 課 題 と し て 挙 げ ら れ て い る ９ つ の 事
項 で あ る ① 人 員 不 足 、② 他 職 種 と の 連 携・理 解 の 不 足 、③ 事 務 手 続
き 、④ 採 算 、⑤ 患 者 の 理 解 不 足 、⑥ 経 験 不 足 、⑦ 無 菌 調 剤 設 備 の 設
置 、 ⑧ 医 療 衛 生 材 料 の 取 扱 い 、 ⑨ 移 動 時 間 ・ 手 段 と し た 。  
 
（ ３ ）  結 果  
ヒ リ ン グ 調 査 を 行 っ た 薬 局 の 概 要 は 、表 ４ の と お り で あ る 。ヒ ア
リ ン グ 調 査 に 協 力 い た だ い た 1 1 薬 局 中 、 実 際 に 在 宅 業 務 の 実 績 が
あ る 薬 局 は ６ 薬 局 、実 績 が な い 薬 局 は ５ 薬 局 で あ っ た 。ま た 、在 宅
業 務 の 実 績 の 有 無 に か か わ ら ず 、す べ て の 薬 局 で 在 宅 患 者 訪 問 薬 剤
管 理 指 導 の 届 出 が さ れ て い た 。在 宅 訪 問 指 導 を 行 っ て い る 患 者 数 は 、
１ 薬 局 で 月 平 均 １ ～ 3 0 人 で あ り 、実 施 状 況 に は 大 き な 差 が あ っ た 。 
表 ５ に 、在 宅 業 務 の 実 施 状 況 及 び 薬 局 薬 剤 師 に よ る 在 宅 業 務 の 更
な る 推 進 の た め の 課 題 に つ い て ヒ ア リ ン グ し た 結 果 を 示 す 。  
22 
①  人 員 不 足  
在 宅 業 務 の 実 績 の あ る ３ 薬 局 が 人 員 不 足 を 課 題 と し て い た 。う ち 、
１ 薬 局 で は 非 常 勤 の 薬 剤 師 を 雇 用 し て 在 宅 業 務 を 実 施 し て い た 。  
②  他 職 種 と の 連 携 ・ 理 解 不 足  
他 職 種 と の 連 携 や 理 解 不 足 に 関 し て は 、薬 剤 師 の 役 割 に つ い て 他
職 種 の 認 識・理 解 が 不 足 し て い る 、医 師 が 報 告 書 の 受 理 を 拒 絶 す る
と い う コ メ ン ト が あ っ た 。医 師 か ら の 指 示 が な い た め 在 宅 業 務 を 行
っ て い な い が 依 頼 が あ れ ば 業 務 を 行 う こ と は 可 能 で あ る と い う 薬
局 も あ っ た 。在 宅 医 療 カ ン フ ァ レ ン ス の 事 務 局 を し て い た 薬 局 か ら
は 、他 職 種 と の 連 携 を 図 る た め に は 他 職 種 と の 交 流 の 機 会 と な る 在
宅 医 療 カ ン フ ァ レ ン ス の 実 施 が 有 効 で あ る と の コ メ ン ト が あ っ た 。
ま た 、薬 剤 師 会 を 通 じ た 活 動 に よ り 、薬 剤 師 と 他 職 種 と の 連 携 強 化
が 図 ら れ て お り 、 薬 剤 会 の 活 動 を 希 望 す る 意 見 が あ っ た 。  
③  事 務 手 続 き  
保 険 請 求 事 務 の 手 続 き 方 法 な ど を 含 め た 基 本 的 な 研 修 が 大 切 で
あ る と の 意 見 が あ っ た 。  
④  採 算  
在 宅 業 務 の 実 績 の な い ２ つ の 薬 局 で は 、採 算 の 観 点 か ら 薬 局 の 立
地 条 件 に よ っ て 在 宅 業 務 実 施 の 判 断 を 行 っ て い る た め 、自 薬 局 で は
在 宅 業 務 を 行 っ て い な い が 、近 隣 の 系 列 薬 局 で は 実 施 し て い る と の
こ と で あ っ た 。  
⑤  患 者 の 理 解 不 足  
薬 剤 師 の 役 割 に つ い て 患 者 の 理 解 が 得 ら れ ず 、薬 剤 師 を 自 宅 に 入
れ る こ と を 拒 む と い っ た 事 例 が あ っ た 。ま た 、在 宅 患 者 訪 問 薬 剤 管
理 指 導 を 実 施 す る こ と に よ る 患 者 の 金 銭 的 負 担 の 増 加 に つ い て 患
者 の 理 解 を 得 る た め に は 、薬 剤 師 が そ れ に 見 合 っ た 十 分 な 仕 事 を 行
う こ と が 大 切 で あ る と の 意 見 が あ っ た 。  
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⑥  経 験 不 足  
在 宅 業 務 の 実 績 の あ る 薬 局 か ら 、在 宅 業 務 の 実 施 に は 特 別 な 知 識
よ り も コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 力 が 大 切 で あ る と い っ た 意 見 が あ り 、ま
ず は 在 宅 業 務 に 参 画 す る こ と が 大 切 で あ る こ と が 強 調 さ れ て い た 。 
⑦  無 菌 調 剤 設 備 の 設 置  
在 宅 業 務 の 実 績 の あ る ６ 薬 局 の う ち 、無 菌 調 剤 設 備 が あ る 薬 局 は
１ 薬 局 、現 在 計 画 中 の 薬 局 は １ 薬 局 で あ っ た 。そ の 他 の 在 宅 業 務 の
実 績 の あ る ４ 薬 局 及 び 実 績 の な い ５ 薬 局 は い ず れ も 設 備 は な か っ
た 。設 備 の な い 理 由 と し て は 、設 備 設 置 の た め の 費 用 や ス ペ ー ス が
な い と の こ と で あ っ た 。  
⑧  医 療 衛 生 材 料 の 取 扱 い  
１ 薬 局 か ら は 近 隣 の 病 院 と 連 携 を す る こ と に よ っ て 、医 療 衛 生 材
料 の 取 扱 い に つ い て は 特 に 問 題 は な い と 回 答 さ れ た 。そ の 他 の 薬 局
か ら は デ ッ ド ス ト ッ ク と な る こ と 、十 分 な 保 管 ス ペ ー ス が な い こ と
が 問 題 点 と し て 指 摘 さ れ た 。  
⑨  移 動 時 間 ・ 手 段  
移 動 時 間・手 段 に つ い て は 、訪 問 先 の 道 が 狭 く 、駐 車 場 が な い と
い っ た 大 都 市 部 に 特 有 と 考 え ら れ る 課 題 が 指 摘 さ れ た 。  
 




表５  ヒアリング調査における薬局からのコメント  
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（ ４ ）  考 察  
今 回 の ヒ ア リ ン グ 調 査 で は 、先 行 研 究 で 挙 げ ら れ て い る ９ つ の 課 題
に つ い て 、 詳 し い 状 況 を 把 握 す る と と も に そ の 対 応 状 況 に つ い て 聞
く こ と が で き た 。特 に 、他 職 種 と の 連 携・理 解 不 足 に 関 し て 、多 く の
意 見 が だ さ れ た 。 2 0 1 2 年 度 診 療 報 酬 改 定 の 検 証 の 厚 生 労 働 省 の 調 査
の 結 果 1 5 )  に よ れ ば 、薬 剤 師 に よ る 訪 問 管 理 指 導 業 務 を 知 っ て い る 病
院 勤 務 医 師 は 約 ５ 割 、 薬 局 薬 剤 師 へ の 当 該 業 務 の 指 示 方 法 を 知 っ て
い る 病 院 勤 務 医 師 は 約 ２ 割 で あ っ た 。こ れ ら の こ と か ら 、薬 局 薬 剤 師
に よ る 在 宅 業 務 に つ い て 、 病 院 の 医 師 の 認 知 度 は 低 い と 考 え ら れ る 。
在 宅 医 療 は 医 師 の 指 示 に 基 づ い て 実 施 さ れ る こ と か ら 、 ま ず は 薬 剤
師 の 在 宅 業 務 の 内 容 、指 示 の 方 法 に つ い て 、医 師 に 周 知 し 、薬 剤 師 の
役 割 に つ い て 理 解 を 得 る こ と が 必 要 で あ る と 考 え ら れ た 。  
ま た 、既 に 述 べ た と お り 、西 東 京 市 の 調 査 1 4 )  で は 、在 宅 医 療 を 行
う に あ た っ て 連 携 を し て い る 医 療 機 関 は な い と 回 答 を し た 薬 局 は
4 4 . 1 %で あ り 、 薬 局 と 医 療 機 関 の よ り 一 層 の 連 携 促 進 が 必 要 で あ る と
考 え ら れ た 。今 回 の ヒ ア リ ン グ 調 査 で は 、他 職 種 と の 連 携 強 化 の た め
に は 、 在 宅 医 療 カ ン フ ァ レ ン ス の 実 施 や 薬 剤 師 会 を 通 じ た 活 動 が 有
効 で あ る と の 意 見 が だ さ れ て お り 、今 後 、こ の よ う な 取 組 を 一 層 進 め
て い く こ と が 大 切 で あ る と 考 え ら れ た 。  
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第 二 章  在 宅 医 療 に関 する都 道 府 県 医 療 計 画 の作 成 状 況 の
分 析    
 
（ １ ）  背 景 ・ 目 的  
医 療 計 画 と は 、各 都 道 府 県 が 、厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 本 方 針 に 即
し て 、か つ 、地 域 の 実 情 に 応 じ て 、当 該 都 道 府 県 に お け る 医 療 提 供 体
制 の 確 保 を 図 る た め に 作 成 す る 計 画 で あ る 。 2 0 1 3 年 度 か ら 施 行 さ れ
る 医 療 計 画 を 都 道 府 県 が 作 成 す る に あ た っ て 、厚 生 労 働 省 は 、2 0 1 2 年
３ 月 、 医 療 計 画 作 成 の 基 本 的 な 方 針 及 び 指 針 8 )  、 9 )  、 1 0 )  を 示 し て い
る 。  
こ れ ら の 指 針 等 に よ り 、こ れ ま で の ４ 疾 病（ が ん 、脳 卒 中 、急 性 心
筋 梗 塞 、糖 尿 病 ）な ら び に ５ 事 業（ 救 急 医 療 、災 害 時 に お け る 医 療 、
へ き 地 の 医 療 、周 産 期 医 療 、小 児 医 療 ）に 加 え て 、新 た に 在 宅 医 療 に
関 し て も 医 療 計 画 に 盛 り 込 む こ と と さ れ て い る 。  
ま た 、 作 成 し た 医 療 計 画 を 実 行 性 の あ る も の と し 、 P D C A サ イ ク ル
を 効 果 的 に 機 能 さ せ る た め 、 現 状 把 握 の た め の 指 標 や 数 値 目 標 を 医
療 計 画 に 設 定 す る こ と が 求 め ら れ て い る 。「 疾 病 ・ 事 業 及 び 在 宅 医 療
に 係 る 医 療 提 供 体 制 に つ い て 」（ 以 下 「 課 長 通 知 」 と い う ） で は 、 こ
れ ら の 指 標 に つ い て 、 全 都 道 府 県 で 入 手 可 能 な 指 標 （「 必 須 指 標 」）、
独 自 調 査 や デ ー タ の 解 析 等 に よ っ て 入 手 可 能 な 指 標（「 推 奨 指 標 」）に
分 類 し 、 具 体 的 な 指 標 例 が 示 さ れ て い る 9 )  。  
本 研 究 で は 、 各 都 道 府 県 の ウ ェ ブ サ イ ト に 掲 載 さ れ て い る 4 7 都 道
府 県 医 療 計 画 に ア ク セ ス し 、そ れ ぞ れ の 計 画 に お い て 、在 宅 医 療 に 関
し て ど の よ う な 現 状 把 握 の た め の 指 標 、 数 値 目 標 が 設 定 さ れ て い る
か 調 査 し た 。  
 
（ ２ ）  方 法  
厚 生 労 働 省 の「 都 道 府 県 医 療 計 画 」の ウ ェ ブ サ イ ト 1 6 )  か ら そ れ ぞ
れ リ ン ク が 張 ら れ て い る 各 都 道 府 県 医 療 計 画 に 2 0 1 4 年 1 2 月 か ら
2 0 1 5 年 1 月 の 間 に ア ク セ ス し  、在 宅 医 療 に 関 す る 各 都 道 府 県 医 療 計
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画 の 作 成 状 況 に つ い て 分 析 を 行 っ た 。  
①  現 状 把 握 の た め の 指 標 の 設 定 状 況  
課 長 通 知 に お い て 薬 局 に 関 す る 現 状 把 握 の た め の 指 標 例 の う ち 、必
須 指 標 と し て 示 さ れ て い る 「 在 宅 患 者 訪 問 薬 剤 管 理 指 導 の 届 出 薬 局
数 」、「 麻 薬 取 扱 い 薬 局 数 」を 現 状 把 握 の 指 標 と し て い る 都 道 府 県 数 を
調 査 し た 。さ ら に 、当 該 指 標 を 設 定 し て い る 都 道 府 県 に お い て は 、指
標 の 設 定 単 位（ 都 道 府 県 全 体 、医 療 圏 単 位 、市 町 村 単 位 ）に つ い て 調
査 を 行 っ た 。ま た 、こ れ ら の 指 標 以 外 で 、薬 局 に よ る 在 宅 医 療 に 関 し
て ど の よ う な 指 標 が 設 定 さ れ て い る の か を 調 査 し た 。  
 
②  数 値 目 標 の 設 定 状 況  
薬 局 に よ る 在 宅 医 療 に 関 し て ど の よ う な 数 値 目 標 が 設 定 さ れ て い
る の か を 調 査 し た 。ま た 、診 療 所 や 病 院 に よ る 在 宅 医 療 に 関 す る 指 標
（「 在 宅 医 療 支 援 診 療 所 数 」、「 在 宅 医 療 支 援 病 院 数 」、「 訪 問 診 療 を 行
っ て い る （ 可 能 な ） 診 療 数 」） が 設 定 さ れ て い る 都 道 府 県 数 を 調 査 し
た 。さ ら に 、在 宅 医 療 に 関 し て 医 療 機 関 間 の 連 携 に 関 し て ど の よ う な
数 値 目 標 が 設 定 さ れ て い る の か を 調 査 し た 。  
 
（ ３ ）  結 果  
①  現 状 把 握 の た め の 指 標 の 設 定 状 況  
図 ８ に は 、 4 7 都 道 府 県 の 医 療 計 画 に お け る 「 在 宅 患 者 訪 問 薬 剤 管
理 指 導 の 届 出 薬 局 数 」 の 現 状 把 握 の 指 標 と し て の 設 定 状 況 を 示 し た 。
8 7 . 2％ の 都 道 府 県 は 、「 在 宅 患 者 訪 問 薬 剤 管 理 指 導 の 届 出 薬 局 数 」 を
現 状 把 握 の 指 標 と し て 設 定 し て い た 。 当 該 指 標 の 設 定 単 位 を み る と 、
都 道 府 県 全 体 と し て １ つ の 指 標 を 設 定 し て い る 都 道 府 県 は 1 2 . 8％ 、
医 療 圏 単 位 で 指 標 を 設 定 し て い る 都 道 府 県 は 5 1 . 1％ 、 市 町 村 単 位 で
指 標 を 設 定 し て い る 都 道 府 県 は 2 3 . 4 %で あ っ た 。  
図 ９ に 示 す と お り 、麻 薬 取 扱 い 薬 局 数 に つ い て は 、7 6 . 6％ の 都 道 府
県 は 、「 麻 薬 取 扱 い 薬 局 数 」 を 現 状 把 握 の 指 標 と し て 設 定 し て い た 。
当 該 指 標 の 設 定 単 位 を み る と 、 都 道 府 県 全 体 と し て １ つ の 指 標 を 設
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定 し て い る 都 道 府 県 は 1 4 . 9％ 、 医 療 圏 単 位 で 指 標 を 設 定 し て い る 都
道 府 県 は 4 4 . 7％ 、市 町 村 単 位 で 指 標 を 設 定 し て い る 都 道 府 県 は 1 7 . 0 %
で あ っ た 。  
そ の 他 の 薬 局 に よ る 在 宅 医 療 に 関 連 し た 現 状 把 握 の 指 標 と し て は 、
表 ６ に 示 す と お り 、「 実 際 に 在 宅 業 務 を 行 っ て い る 薬 局 数 」 に つ い て
は 1 0 都 道 府 県 、「 休 日・夜 間 対 応 が 可 能 な 薬 局 数 」に つ い て は ４ 都 道
府 県 、「 無 菌 調 剤 設 備 を 有 し て い る 薬 局 数 」 に つ い て は ３ 都 道 府 県 、
「 薬 局 と 連 携 を と っ て い る 診 療 所 数 」 に つ い て は ２ 都 道 府 県 、「 在 宅
業 務 に 関 す る 請 求 件 数 」 に つ い て は １ 都 道 府 県 が そ れ ぞ れ 設 定 し て
い た 。  
 
②  数 値 目 標 の 設 定 状 況  
図 1 0 は 、4 7 都 道 府 県 の 医 療 計 画 に お い て 数 値 目 標 と し て 設 定 さ れ
て い る 指 標 に つ い て 分 析 し た 結 果 で あ る 。「 在 宅 患 者 訪 問 薬 剤 管 理 指
導 の 届 出 薬 局 数 」は 2 1 . 3 %、「 実 際 に 在 宅 業 務 を 実 施 し て い る 薬 局 数 」
は 6 . 4 %の 都 道 府 県 が そ れ ぞ れ 数 値 目 標 と し て 設 定 し て い た 。 一 方 、
7 2 . 3 %の 都 道 府 県 で は 薬 局 に 関 す る 在 宅 医 療 の 数 値 目 標 は 特 に 設 定
し て い な か っ た 。ま た 、診 療 所 や 病 院 等 に よ る 在 宅 医 療 に 関 す る 数 値
目 標（ 在 宅 療 養 支 援 診 療 所 数 、在 宅 療 養 支 援 病 院 数 な ど ）は 約 7 0 %の
都 道 府 県 で 設 定 し て い た 。  
 
薬 局 と 診 療 所・訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン な ど の 他 の 医 療 機 関 と の 連 携
に 関 す る 数 値 目 標 を 設 定 し て い る 都 道 府 県 も あ っ た 。 表 ７ に 示 し た
よ う に 、「 在 宅 医 療 連 携 拠 点 数 」 に つ い て ６ 都 道 府 県 で 数 値 目 標 と し
て 設 定 し て い た 他 、各 都 道 府 県 に よ る 医 療 政 策 に 応 じ て 、「地 域 医 療・
介 護 等 連 携 チ ー ム 設 置 市 町 村 数 」、「 在 宅 医 療 連 携 グ ル ー プ 数 」、「在 宅
医 療 モ デ ル パ タ ー ン 数 」、「在 宅 医 療 連 携 推 進 協 議 会 数 」の よ う な 数 値




















図 10 薬局に関する数値目標の設定状況  
 




（ ４ ）  考 察  
①  現 状 把 握 の た め の 指 標 の 設 定 状 況  
調 査 の 結 果 か ら 、 約 8 0％ 以 上 の 都 道 府 県 は 、 必 須 指 標 で あ る 「 在
宅 患 者 訪 問 薬 剤 管 理 指 導 の 届 出 薬 局 数 」や「 麻 薬 取 扱 い 薬 局 数 」を 現
状 把 握 の 指 標 と し て 設 定 し て い る こ と が わ か っ た 。「 在 宅 患 者 訪 問 薬
剤 管 理 指 導 の 届 出 薬 局 数 」 は 地 方 厚 生 局 か ら 診 療 報 酬 施 設 基 準 の 届
出 状 況 と し て 公 表 さ れ て い る こ と 、「 麻 薬 取 扱 い 薬 局 数 」 は 都 道 府 県
で そ の 届 出 状 況 を 把 握 し て い る こ と か ら 、 医 療 計 画 作 成 の た め に 都
道 府 県 独 自 で の 新 た な 調 査 が 必 要 で は な い こ と か ら 、 多 く の 都 道 府
県 で 医 療 計 画 に 指 標 と し て 設 定 さ れ て い る と 考 え ら れ た 。 し か し な
が ら 、指 標 の 設 定 単 位 を 調 査 す る と 、市 町 村 単 位 で 把 握 し て い る 都 道
府 県 は 約 2 0 %で あ り 、き め 細 か く 現 状 を 把 握 し て い る 都 道 府 県 は 少 な
い こ と が 明 ら か と な っ た 。在 宅 医 療 の 提 供 体 制 は 、在 宅 医 療 を 受 け る
患 者 の 生 活 の 場 で あ る 日 常 生 活 圏 域 で 整 備 す る 必 要 が あ る た め 、 薬
局 に よ る 在 宅 医 療 提 供 体 制 に つ い て 現 状 把 握 を す る た め に は 市 町 村
単 位 で の 現 状 把 握 の 指 標 の 設 定 と そ れ ら の 分 析 が 重 要 で あ る 。 今 後
は 、こ れ ら の 指 標 に つ い て 市 町 村 単 位 で 設 定 す る こ と に よ り 、よ り 詳
細 な 現 状 把 握 が 必 要 で あ る と 考 え ら れ た 。  
 
現 状 把 握 の 指 標 と し て 「 在 宅 患 者 訪 問 薬 剤 管 理 指 導 の 届 出 薬 局 数 」
及 び 「 麻 薬 取 扱 い 薬 局 数 」 以 外 に 設 定 さ れ て い る 項 目 と し て は 、「 実
際 に 在 宅 業 務 を 行 っ て い る 薬 局 数 」、「 休 日 ・ 夜 間 対 応 が 可 能 な 薬 局
数 」、「 無 菌 調 剤 設 備 を 有 し て い る 薬 局 数 」、「薬 局 と 連 携 を と っ て い る
診 療 所 数 」、「在 宅 業 務 に 関 す る 請 求 件 数 」で あ っ た が 、こ う し た 項 目
を 設 定 し て い る 都 道 府 県 は 約 4 0 %で あ り 、必 須 指 標 を 設 定 し て い る 都
道 府 県 の 割 合 と 比 べ る と 、約 半 分 で あ っ た 。こ れ ら の 指 標 は 、都 道 府
県 で の 独 自 調 査 が 必 要 な 項 目 で あ る こ と か ら 、 指 標 と し て 設 定 し て
い る 都 道 府 県 は 少 な い と 考 え ら れ た 。  
厚 生 労 働 省 の 集 計 に よ れ ば 、在 宅 患 者 訪 問 薬 剤 管 理 指 導 の 届 出 薬 局
の う ち 、 在 宅 患 者 訪 問 薬 剤 管 理 指 導 料 を 算 定 し て い る 薬 局 の 割 合 は
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約 1 0 %で あ る 5 )  。よ っ て 、薬 局 に お け る 在 宅 業 務 の 実 施 状 況 を 正 確 に
把 握 す る た め に は 、独 自 に 調 査 を 行 う な ど し て 、在 宅 患 者 訪 問 薬 剤 管
理 指 導 の 届 出 を 行 っ て い る 薬 局 数 で は な く 、「 実 際 に 在 宅 業 務 を 行 っ
て い る 薬 局 数 」や「 在 宅 業 務 に 関 す る 請 求 件 数 」を 把 握 す る こ と が 重
要 で あ る と 考 え ら れ る 。  
ま た 、「 患 者 の た め の 薬 局 ビ ジ ョ ン 」 1 1 )  で は 、か か り つ け 薬 剤 師 ・
薬 局 の 普 及 を 目 指 し た 新 た な 指 標（ K P I :  K e y  P e r f o r m a n c e  I n d i c a t o r）
を 設 定 し て 政 策 評 価 を 実 施 し て い く こ と が 必 要 と さ れ て い る 。 そ の
た め の 指 標 の 例 と し て 、「 2 4 時 間 対 応 、在 宅 対 応（ 医 療 保 険・介 護 保
険 ）の 実 施 率 、件 数 」が 示 さ れ て い る 。休 日・夜 間 を 含 め 、電 話 相 談
や 調 剤 等 の 必 要 な 対 応 （ 2 4 時 間 対 応 ） を 行 う こ と は 薬 局 が 備 え る べ
き 機 能 と し て 非 常 に 重 要 で あ る 。 す な わ ち 、「 休 日 ・ 夜 間 対 応 な 可 能
薬 局 数 」 を 医 療 計 画 に 指 標 と し て 設 定 す る よ う 検 討 す る 必 要 が あ る
と 考 え ら れ た 。  
全 国 の 薬 局 に 対 す る 調 査 で は 、在 宅 業 務 を 実 施 す る 上 で の 課 題 と し
て 、人 員 不 足 、他 職 種 連 携・理 解 不 足 に 続 き 、無 菌 設 備 な し が 挙 げ ら
れ て い た 。こ の こ と か ら 、薬 局 と 診 療 所 の 連 携 に 関 す る 状 況 を 反 映 す
る 数 値 や 無 菌 調 剤 設 備 を 有 し て い る 薬 局 数 を 把 握 す る こ と は 現 状 把
握 に お い て 非 常 に 大 切 で あ る と 考 え ら れ た 。  
以 上 の と お り 、今 回 の 調 査 結 果 か ら 、課 長 通 知 に お い て 必 須 指 標 と
さ れ て い る「 在 宅 患 者 訪 問 薬 剤 管 理 指 導 の 届 出 薬 局 数 」及 び「 麻 薬 取
扱 い 薬 局 数 」 以 外 の 指 標 を 設 定 し 現 状 分 析 を 行 っ て い る 都 道 府 県 は
ま だ 少 な い こ と が 明 ら か と な っ た 。 よ り 正 確 な 在 宅 業 務 の 実 態 を 把
握 す る た め に は 、「 実 際 に 在 宅 業 務 を 実 施 し て い る 薬 局 数 」 な ど の 指
標 を 設 定 す る こ と が 必 要 で あ る 。ま た 、薬 局 に 求 め ら れ て い る 機 能 や
在 宅 業 務 を 推 進 す る 上 で の 課 題 を 反 映 し た「 休 日・夜 間 対 応 が 可 能 な
薬 局 数 」、「薬 局 と 連 携 を と っ て い る 診 療 所 数 」、「 無 菌 調 剤 設 備 を 有 し
て い る 薬 局 数 」の よ う な 指 標 の 設 定 に つ い て も 検 討 し 、正 確 に 課 題 を
認 識 し 、 必 要 な 施 策 を 検 討 し て い く こ と が 必 要 で あ る と 考 え ら れ た 。 
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②  数 値 目 標 の 設 定 状 況  
約 7 0 %の 都 道 府 県 は 診 療 所・病 院 に よ る 在 宅 医 療 に 関 す る 数 値 目 標
を 設 定 し て い る が 、「 在 宅 患 者 訪 問 薬 剤 管 理 指 導 の 届 出 薬 局 数 」 ま た
は「 実 際 に 在 宅 業 務 を 実 施 し て い る 薬 局 数 」と い っ た 薬 局 に 関 す る 数
値 目 標 を 設 定 し て い る 都 道 府 県 は 2 8 %に と ど ま っ て い た 。  
「 医 療 提 供 体 制 の 確 保 に 関 す る 基 本 方 針 」 8 )  に お い て 、「 薬 局 に つ
い て は 、医 療 提 供 施 設 と し て 、五 疾 病・五 事 業 及 び 在 宅 医 療 の そ れ ぞ
れ の 医 療 連 携 体 制 の 中 で 、調 剤 を 中 心 と し た 医 薬 品 、医 療・衛 生 材 料
等 の 提 供 の 拠 点 と し て の 役 割 を 担 う こ と が 求 め ら れ る 。  ま た 、 都 道
府 県 に お い て 、薬 局 の 医 療 機 能 を 医 療 計 画 に 明 示 す る こ と に よ り 、患
者 や 住 民 に 対 し 、 分 か り や す い 情 報 提 供 の 推 進 を 図 る こ と が 重 要 で
あ る 。」と さ れ て い る 。さ ら に 、課 長 通 知 1 0 )  で は 、在 宅 医 療 の 提 供 体
制 に 求 め ら れ る 機 能 を ① 円 滑 な 在 宅 療 養 移 行 に 向 け て の 退 院 支 援 が
可 能 な 体 制 「 退 院 支 援 」、 ② 日 常 の 療 養 支 援 が 可 能 な 体 制 「 日 常 の 療
養 支 援 」、③ 急 変 時 の 対 応 が 可 能 な 体 制「 急 変 時 の 対 応 」、④ 患 者 が 望
む 場 所 で の 看 取 り が 可 能 な 体 制「 看 取 り 」の ４ つ に 分 類 し 、各 医 療 機
能 の 内 容 を 示 し て い る 。薬 局 は ① ～ ④ す べ て に お い て 、関 係 機 関 と し
て 明 記 さ れ て い る 。 特 に ② 日 常 の 療 養 支 援 に お い て は 、 医 薬 品 や 医
療 ・ 衛 生 材 料 な ど の 供 給 を 円 滑 に 行 う た め の 体 制 を 整 備 す る こ と は
薬 局 が 中 心 と な っ て 担 う べ き 点 で あ る と さ れ て い る （ 図 1 1）。  
以 上 の と お り 、薬 局 は 在 宅 医 療 推 進 に お い て 重 要 な 役 割 を 担 っ て お
り 、 そ の 機 能 を 医 療 計 画 に 明 示 す る こ と が 求 め ら れ て い る こ と か ら 、
今 後 、医 療 計 画 に お い は 、診 療 所・病 院 だ け で な く 薬 局 に 関 す る 数 値




資料 A-5 在宅医療について より
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/s
hiryou_a-5.pdf
さ ら に 、日 本 薬 剤 師 会 や 西 東 京 市 に よ る 調 査 や 今 回 の ヒ ア リ ン グ 調
査 に お い て 、薬 局 に よ る 在 宅 業 務 を 推 進 す る 際 の 課 題 と し て 、他 職 種
と の 連 携・理 解 不 足 が あ げ ら れ た 。今 回 の 調 査 で は 、他 職 種 や 他 医 療
機 関 と の 連 携 に 関 す る 数 値 目 標 と し て は 、「 在 宅 医 療 連 携 拠 点 数 」 の
他 、 各 都 道 府 県 で の 医 療 施 策 に 対 応 し て 、「 地 域 医 療 ・ 介 護 等 連 携 チ
ー ム 設 置 市 町 村 数 」、「 在 宅 医 療 連 携 グ ル ー プ 数 」等 の 指 標 が 設 定 さ れ
て い る 医 療 計 画 は 少 な か っ た 。在 宅 医 療・介 護 の 推 進 の た め に は 、薬
剤 師 を 含 め て 関 係 職 種 と の 連 携 は 非 常 に 重 要 な 課 題 で あ る こ と か ら 、
医 療 機 関 間 の 連 携 に 関 す る 施 策 を 検 討 す る と と も に 、 そ れ ら に つ い
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て の 数 値 目 標 を 医 療 計 画 の 中 に 位 置 づ け る こ と が 重 要 で あ る と 考 え






本 研 究 で は 、大 都 市 部 に お け る 薬 局 薬 剤 師 に よ る 在 宅 業 務 の 推 進 の
た め の 課 題 と 解 決 策 に つ い て 研 究 し た 。  
二 次 医 療 圏 デ ー タ ベ ー ス を 用 い て 、薬 局 に よ る 在 宅 医 療 提 供 体 制 に
つ い て 大 都 市 型 二 次 医 療 圏 、地 方 都 市 型 二 次 医 療 圏 、過 疎 地 域 型 二 次
医 療 圏 で 比 較 す る こ と に よ り 、 大 都 市 部 の 薬 局 に よ る 在 宅 医 療 提 供
体 制 の 特 徴 を 分 析 、考 察 し た 。人 口 あ た り の 保 険 薬 局 数 や 在 宅 患 者 訪
問 薬 剤 管 理 指 導 の 届 出 薬 局 の 割 合 は 、大 都 市 型 、地 方 都 市 型 、過 疎 地
域 型 の そ れ ぞ れ の 二 次 医 療 圏 で 大 き な 差 は な か っ た 。 在 宅 患 者 調 剤
加 算 や 無 菌 製 剤 処 理 加 算 の 届 出 薬 局 な ど 、 一 定 以 上 の 在 宅 医 療 提 供
機 能 が 整 備 さ れ て い る 薬 局 の 割 合 は 、 大 都 市 部 で 高 い こ と が 明 ら か
と な っ た 。 こ の こ と か ら 薬 局 薬 剤 師 に よ る 在 宅 医 療 の 提 供 体 制 は 大
都 市 部 の 方 が 地 方 都 市 部 や 過 疎 地 域 よ り 整 備 さ れ て い る と 考 え ら れ
た 。  
大 都 市 型 二 次 医 療 圏 に 属 す る 西 東 京 市 の 薬 局 を 対 象 と し た 在 宅 医
療 に 関 す る ア ン ケ ー ト 調 査 結 果 と 全 国 か ら 無 作 為 に 抽 出 し た 薬 局 に
対 す る 在 宅 業 務 の 実 施 状 況 や 課 題 に つ い て の 調 査 の 結 果 を 比 較 し 、
大 都 市 部 の 薬 局 薬 剤 師 に よ る 在 宅 業 務 の 状 況 及 び 業 務 推 進 の た め の
課 題 に つ い て 分 析 を 行 っ た 。そ の 結 果 、西 東 京 市 で は 、全 国 の 薬 局 に
比 べ て 、 在 宅 で の 薬 の 管 理 に 関 し て 患 者 家 族 か ら 相 談 を 受 け て い る
割 合 が 高 く 、 薬 局 の 方 か ら も 在 宅 に お け る 薬 剤 管 理 が 必 要 と 思 わ れ
る 患 者 が い る と 回 答 さ れ た 割 合 が 高 か っ た 。 西 東 京 市 で は 患 者 宅 へ
の 薬 剤 の 配 達 や 患 者 宅 で の 薬 の 整 理 を 行 っ て い る 薬 局 が 多 い こ と か
ら 、こ れ ら の 活 動 を 含 め て 、薬 局 薬 剤 師 に よ る 在 宅 医 療 の 活 動 が 進 ん
で い る と 考 え ら れ た 。ま た 、在 宅 業 務 を 実 施 す る 上 で の 課 題 と し て は 、
西 東 京 市 及 び 全 国 調 査 の 結 果 か ら 、① 人 員 不 足 、② 他 職 種 と の 連 携・
理 解 の 不 足 、③ 事 務 手 続 き 、④ 採 算 、⑤ 患 者 の 理 解 不 足 、⑥ 経 験 不 足 、
⑦ 無 菌 調 剤 設 備 の 設 置 、⑧ 医 療 衛 生 材 料 の 取 扱 い 、⑨ 移 動 時 間・手 段
の ９ つ の 課 題 が あ る こ と が 明 ら か と な っ た 。  
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こ れ ら の 課 題 に つ い て 、よ り 詳 細 な 状 況 を 把 握 し 、課 題 解 決 の た め
の 方 策 に つ い て 検 討 す る た め 、 大 都 市 部 に あ る 1 1 薬 局 に 対 し て ヒ ア
リ ン グ 調 査 を 実 施 し た 。そ の 結 果 、そ れ ぞ れ の 課 題 に つ い て 、詳 し い
状 況 を 把 握 す る と と も に 、 そ の 対 応 状 況 に つ い て 聞 く こ と が で き た 。
特 に 、他 職 種 と の 連 携・理 解 不 足 に 関 し て は 、薬 剤 師 の 役 割 に つ い て
他 職 種 の 理 解・認 識 が 不 足 し て い る な ど の 多 く の 意 見 が だ さ れ た 。今
回 の ヒ ア リ ン グ 調 査 に お い て 、他 職 種 と の 連 携 強 化 の た め に は 、在 宅
医 療 カ ン フ ァ レ ン ス の 実 施 や 薬 剤 師 会 を 通 じ た 活 動 が 有 効 で あ る と
の 意 見 が だ さ れ て お り 、今 後 、こ の よ う な 取 組 を 一 層 進 め て い く こ と
が 大 切 で あ る と 考 え ら れ た 。  
 
全 国 4 7 都 道 府 県 の 医 療 計 画 の 作 成 状 況 を 分 析 し た 結 果 、 適 切 な 指
標 に よ り 現 状 を 把 握 し 、目 標 を 設 定 し て い る 都 道 府 県 も あ っ た が 、そ
う し た 分 析 や 目 標 設 定 が 十 分 に 行 わ れ て い な い 都 道 府 県 も あ る こ と
が 明 ら か と な っ た 。  
現 状 把 握 の 指 標 と し て は 、「 在 宅 患 者 訪 問 薬 剤 管 理 指 導 の 届 出 薬 局
数 」や「 麻 薬 の 取 扱 薬 局 数 」な ど 都 道 府 県 で の 独 自 調 査 を 必 要 と し な
い 項 目 （ 必 須 指 標 ） に つ い て は 、 約 8 0％ の 都 道 府 県 が 医 療 計 画 の 中
に 設 定 し て い た 。し か し な が ら 、そ れ ら の 指 標 の 設 定 単 位 を 分 析 す る
と 、 市 町 村 単 位 で 詳 細 に 現 状 把 握 を し て い る 都 道 府 県 は 2 0％ 程 度 で
あ り 、 今 後 は 市 町 村 単 位 で の よ り 詳 細 な 現 状 把 握 が 必 要 で あ る と 考
え ら れ た 。  
P D C A サ イ ク ル を 効 果 的 に 機 能 さ せ 、 医 療 計 画 を 実 行 性 の あ る も の
に す る た め に は 、必 須 指 標 の み な ら ず 、都 道 府 県 で の 独 自 調 査 も 行 い
適 切 な 指 標 を 設 定 す る 必 要 が あ る と 考 え ら れ た 。 よ り 正 確 な 在 宅 業
務 の 実 態 を 把 握 す る た め に は 、「 実 際 に 在 宅 業 務 を 実 施 し て い る 薬 局
数 」な ど の 指 標 を 設 定 す る こ と 、ま た 、薬 局 に 求 め ら れ て い る 機 能 や
在 宅 業 務 の 推 進 に あ た っ て の 課 題 に 対 し て 確 実 に 対 応 す る た め に は 、
「 休 日・夜 間 対 応 が 可 能 な 薬 局 数 」、「 無 菌 調 剤 設 備 を 有 し て い る 薬 局
数 」 な ど の 指 標 の 設 定 に つ い て 検 討 す る こ と が 重 要 で あ る と 考 え ら
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れ た 。  
在 宅 医 療 に 関 す る 数 値 目 標 の 設 定 状 況 を 分 析 し た と こ ろ 、診 療 所 や
病 院 に つ い て は 約 7 0％ の 都 道 府 県 で 数 値 目 標 を 示 し て い る の に 対 し 、
薬 局 に つ い て は 2 8％ で あ っ た 。 薬 局 も 診 療 所 や 病 院 と 同 様 に 在 宅 医
療 推 進 に お い て 重 要 な 役 割 を 担 っ て お り 、 そ の 機 能 を 医 療 計 画 に 明
示 す る こ と が 求 め ら れ て い る こ と か ら 、今 後 、医 療 計 画 に お い は 、診
療 所 ・ 病 院 だ け で な く 薬 局 に 関 す る 数 値 目 標 の 設 定 を 行 う こ と が 重
要 で あ る と 考 え ら れ た 。  
さ ら に 、日 本 薬 剤 師 会 や 西 東 京 市 に よ る 調 査 や 今 回 の ヒ ア リ ン グ 調
査 に お い て 、薬 局 に よ る 在 宅 業 務 を 推 進 す る 際 の 課 題 と し て 、他 職 種
と の 連 携・理 解 不 足 が あ げ ら れ た 。今 回 の 調 査 で は 、薬 剤 師 を 含 め て
関 係 職 種 ・ 機 関 と の 連 携 に 関 す る 数 値 目 標 と し て 設 定 し て い た 都 道
府 県 は 1 0 都 道 府 県 で あ っ た 。 在 宅 医 療 ・ 介 護 の 推 進 の た め に は 、 薬
剤 師 を 含 め て 関 係 職 種 ・ 機 関 間 の 連 携 は 非 常 に 重 要 な 課 題 で あ る こ
と か ら 、医 療 機 関 間 の 連 携 に 関 す る 施 策 を 検 討 す る と と も に 、そ れ ら
に つ い て の 数 値 目 標 を 医 療 計 画 の 中 に 位 置 づ け る こ と が 重 要 で あ る





在 宅 医 療 に 関 す る ヒ ア リ ン グ 調 査 に ご 協 力 を い た だ き ま し た 薬 局
の 皆 様 、 薬 局 に よ る 在 宅 医 療 に 関 す る ア ン ケ ー ト 集 計 結 果 を 提 供 い
た だ き ま し た 西 東 京 市 薬 剤 会 に 心 よ り 感 謝 申 し 上 げ ま す 。  
ま た 、本 研 究 の 実 施 に あ た り 、終 始 、ご 指 導 ご 鞭 撻 を い た だ き ま し
た 豊 島 聰 教 授 に 心 よ り お 礼 申 し 上 げ ま す 。  
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